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Pembentukan negara
berdaulat serta pembinaan
'kesatuan rakyat asas
terpenting kepada sebuah
negara merdeka.
TIada makna bagi
sebuah negara beriuang
, sehingga mencapai
kemerdekaan tetapi
meniadi hancur kerana
,berlaku persengketaan
dalaman akibat rakyatnya
tidak bersatu.
Kesatuan rakyat menjadi
agenda penting negara
sejak hari pertama
pembentukan Malaysia
secara rasminya pada 16
September 1963.
Kini,haripernbentukan
Malaysia yang bersejarah
( ini dinamakan Hart
HAR-IAI'/ fY1€..TRO il.flc,/~DI7 p.3S:
Kesepakatan rokya: buia pertiwi
Malaysia yang disambut
-dengan meriah dan
penuh warna-wami.
Tahun ini usianya
menjangkau 54 tahun.
Tanpa mengira kedudukan
geografi, sernua rakyat
Malaysia sama ada di
Semenanjung atau Sabah
dan Sarawak dengan
kepelbagaian bangsa, suku
.kaum serta budaya dapat
bersatu hati,
Kesepaduan bukan
berrnakna kita perIu sama
dalam serba-serbi secara
fizikal, tetapi paling
penting kesediaan rakyat
Malaysia bekerjasama
serta saling horrnat-
rnenghorrnati.
Allah swr berfinnan
dalam Surah al-Hujurat,
ayat 13 yang berrnaksud:
"Wahai manusia!
Sesunggulmya Karni
menciptakan kamu
dartpada lelaki dan",.
perernpuan dan KaIDi
menjadikan kamu pelbagai
bangs a dan bersukupuak
supaya kamu berkenal-
kenalan (dan beramah
mesra antara satu dengan
yang lain). Sesungguhnya
semulia-mulia kamu
di sisi Allah ialah orang.
yang lebih takwanya di
antara kamu, (bukan yang ,
lebih keturunan atau .
·bangsanya).Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui,
lagi Maha Mendalam
Pengetahuan-Nya (akan
keadaan dan amalan
kamu)."
Dalam satu lagi
finnan Allah swr yang
berrnaksud: "Dan
di antara tanda-tanda
yang membuktikan
kekuasaan-Nya dan
kebijaksanaan-Nya ialah
kejadian langit dan burni
,
dan perbezaan bahasa
kamu dan warna kulit
kamu."
Kesepaduan rakyat
Malaysia dalam
kepelbagaian ini menjadi
model terbaik kerana
merniliki tahap toleransi
boleh diterima semua
pihak.·
Sebarang pergeseran
atau pertelingkahan,
yang wujud mestilah
diselesaikan segera
melalui perundingan.
Masyarakat majmuk
Malaysia menolak
keganasan kerana ia
bukannya satu bentuk
penyelesaian.
Perundingan
menghasilkan komprorni
serta dapat mengawal
keadaan untuk menjadi
lebih harrnoni.
Dalam interaksi sesama
.manusia, Islam~enernsL '
Surah al-Hujurat, ayat 11
dan 12 mengajar
penganutnya supaya
tidak mencemuh dan
merendah -rendahkan
puak yang lain.
Mereka juga diminta
tidak menyatakan keaiban
, masing-rnasing serta tidak
memanggil derigan gelaran
yang buruk
Umat Islam ..juga
diperintah untuk tidak
mencaii kesalahan atau
keburukan orang lain
selam tldak-rnengumpar.
Begitu jijik sekali
perbuataIfmengurnpat
sehinggadtumpamakan
sepeiti memakan daging
saudaranya yang sudah
mati! •
. Kepatuhankepada=
sistem sosial Islam tru
sudah tentu rnelahirkan
manusia yang meIriiliki
jiwfl dan hati yangsucL
Perbezaan budaya,
bahasa, warria kulit dan
adat tidak menghalang
kita untuk terns bersatu
dengan saling menghargai
sesama kita.
Kepelbagaian inilah
memberikan kelebihan
dan variasi dalam
mencantikkan lagi
spektrum kehidupan
rakyat Malaysia.
Sama-samalah kita
'sehati sejiwa' tanpa
mengira latar belakang
dan fahaman untuk
meniadikan Malaysia
sebuah negara makmur,
hidup harrnoni dan
bersatu padu.
Semoga Malaysia
sentiasa dirahrnati Allah
SWT.Selamat menyambur
Hart Malaysia. Dirgahayu
Malaysiaku.
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